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En la ciudad de La Plata a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil 
trece, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
3.- Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------------------------------- 
4.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
De acuerdo al análisis realizado por las Comisiones Asesoras Honorarias, la 
dedicación horaria del Director e integrantes (especialmente el primero), así 
como también la relevancia para el desarrollo económico social de la provincia 
de Buenos Aires, el Directorio resuelve asignar los subsidios que se mencionan 
en el Anexo I. Además, de acuerdo a las bases se excluyeron los proyectos 
cruzados con otras fuentes de financiamiento al momento de la Adjudicación.---  
 
3.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------- 
El Ing. Luis P. Traversa solicita cambio de Director y lugar de trabajo de la 
Profesional Adjunto Martínez Graciela. El Directorio resuelve aprobar lo 
solicitado, designando como nuevo Director de Tareas a la Ing. Adriana Beatriz 
García y nuevo lugar de trabajo la Facultad Regional de Avellaneda – UTN.----- 
 
4.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
4.1.-  El Directorio resuelve Asignar a partir del 1º de abril de 2014 por el 
término de un (1) año las Becas de Estudio 2014 (BE14) a los beneficiarios que 
se detallan en el Anexo II y no Asignar a los postulantes que figuran en el 
Anexo III de la presente Acta. Asimismo, el Directorio resuelve hacer 
excepción al límite de edad (Art. 20 - Decreto 5711/69 y Modificatorias) de 
Bolpe María del Pilar.----------------------------------------------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79) para desarrollar tareas en el Programa Calidad Nutricional 
(PASNUTRICIONAL 14), resuelve aprobar las Bases, Formularios y Perfiles 
que integran la presente Acta como Anexo IV.-------------------------------------------- 
 
4.3.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79) para desarrollar tareas en el Programa Prevención de Diabetes  
(PASDIABETES 14), resuelve aprobar las Bases, Formularios y Perfiles que 
integran la presente Acta como Anexo V.-------------- 
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Se deja constancia de que el Ing. Luis Traversa se abstiene de emitir opinión 
respecto de la resolución del punto 3.-------------------------------------------------------- 
 
 
Siendo las 18:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 

































Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
